







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3有 明海 沿岸地域 と朝 鮮半島南部 との関係 を示 す資料
1.益山 ・笠店里1号 墳出土金銅製冠帽2.江 田船山古墳出土金銅製冠帽
3.岩戸山古墳の武装石人4.釜 山・福泉洞10・11号墳出土冑
5.物見櫓古墳出土の高霊系陶質土器
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